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支える基質として HumanFibrinFoam (以下 ,
H.F.F.と略す)を用いた.H.F.F.はヒトの フィブ リ










著者は, Kalus8)～1)らの H.F.F.を用 いた静置器
官培養法をヒト胃癌組織を用いて追試検討 し,次 い
















































































Patient Agese去 らPrimaⅣ tumor Metastasistaken EValuation1day2days3day
s4days1)T.I.38 F StomachAden∝arc.simpleXmedulare Lymp
hnode P D D D2)T.N.70 M Aden∝a
rC. Lymphnode D D D D3)M.S.69 M Aden∝ac tubula
repapilare Lymphn∝le D D D D4)M.0.55 M
Adenocarc scirrhosum Lymphnode P D D D5)M,T.59 F
Aden(Xarc.tubulareSX:irrhosum Lymphnode P D D D6)Y.S.68 M oc sc t芯 m i
T)M_H.53 F Aden∝arc.muc∝elularemuc
onodulare Lym phnde P D D D8)H.U.29 M
Adenocarc. CⅠanium D D D D9)LT.47 M p tubulare Lymphncde
10)0.T.49 M Adenocarc.tubularemedulare LymphnO







H.F.F.内へ浸潤する如 き組織像が認 め られ.癌組織は HF.F.の上で三次元的培養が可能なこと






































調節 した.培養液は3及至 4日目に更新 した･培養期
間は,1,2.3,4,5,6,7.8日である･
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悼 斜 角 l
o培 養 練 図 3 回転器官培養法 HumanFi
brinFoam表3 H.F.F.を用いた回転器官培養 (酸素95% ,炭酸ガ
ス5%,1気圧)Patient AgeSex Prirnrytumor Metastasistaken EValuation
1 2 3 4 5 6 7 8days1)∫.Y○ 51 M StomachAdenoarc.simpleXmedt山are
LymphnodeF F F F F F F F2)S.0.61 M Aden(℃ar°.tu
bulare LymphnodeF P D D D D D D3)N.T.60 M Adenocarc.papi
aretubtAare LymphnodeG G F P D D D D4)S.T○ 43 F Adenocarc.
tubularescirrhosum Lymphn∝leP P P P D D D D5)K.T.
64 M Aden∝arc.tubuhre LymphndeP P P P D D D D6)H.N. 45
Adenocarc.tubularescirrhosum Lymphn∝leF F F F P D D D7)T.0.70 M d medulare P P P
P D D D D8)S.K.69 M Adenocarc.tubulare
Lymphn∝leP P P P D D D D9)Z.S.65 M Adenocarc. od G F
D D D D10)M.U. 39 F Adenocarc.tubtぬremucocelulare LymphnodeP P
P P P D D Dll)YcN.48 M Aden(Xarc○tubularemuc(X
elulare Lymphn∝leG P P P D D D D12)NOT.65 M CarccsimplXsolidum 少 F P P
13)S.M.69 M Adenocarc Lymphnode D D D D D
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表4 H.F.F.を用いた回転器官培養 (酸素95%,炭酸ガス5%,1気圧)
PatieItt AgeSex Primarytumor Metastasistaken EValuation1J.2 3 4 5 6
7 8day1)M.∫.51 M ColonAde∝arc.tubulare A.Lymp
hnode G G G G2)S.Y. 49 F RectumAdenoc,arc.papilotubdare
Lymphnode G G G G G3)T.Y.6952 F Adenocarc.LungPoorlydi∬erentiatedepidemodca
rc. Lymphnode G G G F P G D4)T,N
M F5 ffK ･Thy i∝ ppl
ofdliculare Lymphnode G G G G G G G6)Y○B. 39 F A
denocarefolitulare Lymphnode G G G G.7)T.T.
79 F Adenocarc.Brast Lymphnode G G G G G G8)T.K. 44: ∝ tubularemedulare m
G G G G G G G9)K,A. 57 F Adencarc. Lymphnode F10 h.H 76 l0VaryAdenocarc.papilare Peritonealdissemintedl



















































1)培養液の調合 199培地ニッサ ン (日水製薬)
3.96g.AB-PC(ビクシリン.明 治 製 薬)2.5mg.
HEPES緩衝液 (1モル溶液) (大日本製薬)10ml
を再蒸留水400mlに溶かし,6規定 の水酸化 ナ トリ





酸ナ トリウムの代 りに.炭酸ガスを流す必要 のない
HEPES緩衝液を使用 した.
?? ???
2)基質 実験 Ⅰと同様に H.F.F.をカミソリにて
2.5×1.0×0.3cm の切片に作製 し,150oC.3時間 .
乾熱滅菌 した.
3)培養組織 実験 Ⅰ及びⅡと同様に.手術時に摘
出された人痛組織 (主に転移領域 リンパ節)より約 1











































































Patient AgeSex Primarytumor Metastasistaken EValuation1 2 3 4 5 6 7
8days1)Y.Y. 56･M StohlaChAden∝arc.tubulare Lymphnode
P P P D D D D D2)H.K.56 M Adenocarc.papilare Lym
phnode.P P D D D D D3)G○M. 61 M Aden∝arc.tubulare
LymphnbdeG F P D D D D D4)M.T. 46 M Adenocarccmedu
lare ■Lymphnode F D D D D D D D5)ZON. 65 M Aden
ocarc/thiare LymphnodeG F F F PIP D D6)Y.K.54 M Poodydif
ferentiatedAden∝arp. LymphnodeG F P P D D D7)∫.F.
60 M Adenocarc.papilare LymphnodeG F F P D D D D8)T.K. 2
M Poodydiferentiatedadenocarc. Lymphnode P P F P9)K.M. 55 RctumAden∝arc.paplotubulare G G G
G10)K.0. 54 F Adenocarc.papilotubula把 Lymphnode F F ■














































































































































































は器官培養組織をへマ トキシレン･エオ ジン染色 し
て,培養前の組織に頬似 した組織形態を有するものを
Good,へマ トキシレンに染まらないものを Dead














































腸痛2例,肺癌 1例.甲状腺癌 3例.乳癌 2例及び卵
巣癌 1例の回転器官培養を行った.胃癌15例の培養状
態は.G.及び F.と判定されたものは1日目58.3%
(7/12),2日目41.7% (5/12), 3日目33.3% (5/
15),4日目13.3%(2/15).でそれ以後の5及至 8日
目では1例のみ F.で,他はすべて D.又は P.の状
態と判定された.これに反 し.胃癌･以外の結腸癌 1



































































































養 6 7 8日
×⊥一･一･瑚 静置培養 (胃癌)●- ● 回転








































































































































44)大星章- :人癌細胞の培養 (大畠 ･菅野編).
第 1版,118貢.東京,朝倉書店,1975.
AbstrzlL･t
Human malignanttissuesWereculti＼'之Ited bl-～,之1rious organ culture methods
in which humanfibrinfoam Was used as the mとItrix 之lld the Viabilities ()r
Cultured tissues werehistologically determined.
In experi'ment I,thetissue fragmentsorten gastriccancerswerecultivated
by thesettled organ culturemethod il一Which thehuman fibrin foam wasused
asthematrix in thedish.Buttheviabilitiesorthecultured tissueswerehistO-
logicallypoor.However.somecancercellsinapartoftheculturedtissuefragments
invaded into thehuman fibrin foam in spiteofthepoorviabilities.So thepo-
ssibility of thl･ee-dimensionalculture ortissue fragmentswassuspected on the
human fibrin roam.
Inexperiment Ⅱ,anew organ culturemethod in which thetissuefragments







and oneovarialcancerwereremarkably betterthan thoseofthegastric








InexperimentⅢ,thetissuefragments ofeightgastic cancers, three rectal
cancers,Onebreastcancerandonethyroidcancerwerecultivatedbythehyperbaric
rollingorganculturemethod.However,theviabilitiesoftheculturedtissuesof
eightgastriccancerswerenotimprovedbythehyperbaricrollingorganculture
methodandthoseofthreerectalcancers,Onebreastcancerandonethyroidcancer
werepoorerincomparison with theexperimentⅡ.
Theresultswereasfollows:
1)Therollingorganculturemethodinwhichthehumanabrinfoam wasused
asthematrixwasmoreusefulforthecultivationofthehumanmalignanttissues
thanthesettledorganculturemethod.ノ
2)Therewasaremarkablediferencebetween theviabilitiesofthecultured
tissuesofgastriccancersandoftheothermalignanttissuesbytherollingorgan
culturemethod.
3)Thehyperbaricoxygencondition wasnotnecessaryfortheorganculture
ofhumanmalignanttissuesandwassuspectedtobetoxicforsomehumanma-
lignanttissues.
